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Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, reunidos en Buenos Aires, República Argentina, respondiendo a la iniciati-va de la Delegación del Paraguay, manifiestan su solidaridad con 
el Gobierno de la República del Paraguay en su lucha contra la violencia 
criminal que afecta a cinco Departamentos del país y que atenta contra los 
ciudadanos, ciudadanas e Instituciones del Estado, y apoyan las medidas 
que dentro del respeto de los derechos humanos y los valores democráti-
cos consagrados en su Constitución, han sido adoptadas en defensa de las 
libertades y en la búsqueda de un mayor bienestar con justicia, libertad y 
seguridad para el pueblo paraguayo.
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